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	Jangan sia-siakan waktumu karena waktu tak akan terulang kembali.
	Tabahkanlah hatimu walaupun itu berat apabila ada sesuatu cobaan menrpamu.
	Bertindaklah dengan hati dan pkiran karena tanpa itu tindakanmu hanyalah kehampaan.
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